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Gérard Vernet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vernet G. 2020 : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue Jeanne d’Arc et
rue de Châteaudun, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le projet de construction rue Jeanne-d’Arc et rue de Châteaudun (parcelles HW 259, 260
et 398),  secteur archéologiquement sensible  de  la  commune de Clermont-Ferrand,  a
entraîné  l’émission  d’une  prescription  de  diagnostic  archéologique  par  le  SRA
Auvergne-Rhône-Alpes.
2 Ce diagnostic a donc consiste ́ en la réalisation de trois sondages en tranchée (S1 à S3),
répartis dans la zone accessible.
3 Du  point  de  vue  géologique,  on  retiendra  la  mise  en  évidence  d’une  importance
séquence sédimentaire couvrant la fin du Tardiglaciaire et l’Holocène. On retiendra la
mise en évidence :
du complexe téphrique CF1a/CF1b (US 11) en place et reposant sur un paléosol de l’Alleröd
(US 12) ;
de deux autres te ́phras remaniés (CF3 dans l’US 9 et CF7 dans l’US 7) ;
de trois dépôts carbonatés et plus ou moins indurés (US 9, US 6 et US 4). L’US 6 devient
localement une véritable dalle travertineuse. Ces dépôts correspondent sans doute à  des
circulations d’eau hydrothermale ;
de quatre paléosols, alternant avec les épisodes de circulation d’eau :  US 12 = paléosol de
l’Alleröd ; US 7 = paléosol de l’Atlantique, ; US 5 = paléosol contemporain de l’Antiquité (?) ;
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4 Les  indices  d’occupation du secteur  sont  très  réduits.  Pour  les  périodes  historiques
(médiévale et antique), on note un fossé, F1, (fig. 1) et une surface de circulation, F2
(fig. 2). Pour la période préhistorique, le sommet du paléosol de l’US 7 a livré un seul
artefact, un fragment de lamelle en silex (fig. 3), que l’on peut rattacher au Néolithique
moyen (Chasséen).
 
Fig. 1 – Vue du fossé F1
Cliché : G. Vernet (Inrap).
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Fig. 2 – Vue de la surface de circulation F2
Cliché : G. Vernet (Inrap).
 
Fig. 3 – Fragment mésial de lamelle débitée à la pression dans du silex du Turonien
Clichés : G. Vernet (Inrap).
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